

























唐代。 公元 7世纪 , 阿拉伯帝国在




者、 商人、 学者源源东来 , 从而将
伊斯兰教传入中国。尤其在东南沿
海通商口岸 , 阿拉伯、 波斯商人云
集 , 成为伊斯兰教最早传播的地区。如扬州 ,
在此侨居的大食、 波斯商人多达数千。①在最
大的对外贸易港广州 , 据说侨居的伊斯兰教









降至蒙元时代 , 阿拉伯、 波斯和中亚各
族人民大量徙居内地 , 谓之 “色目人” , 其中
大多数是穆斯林 , 加上蒙古统治者利用伊斯
兰教作为维护统治的工具 , 伊斯兰教遂传遍
全国 , 形成 “回回遍天下” 的局面。④色目人

































男应甲立”。景定 ( 1260— 1264年 )是南宋末
年的一个年号 , 景定甲子即公元 1264年。虽
然墓主是谁 ,缘何卒于文莱? 至今还是个迷 ,
但是无疑这是一个中国穆斯林的墓。 据清代
蔡永蒹撰 《西山杂志》 记载: “宋绍定间
( 1228— 1234年 ) , 有进士蒲宗闵司温陵通
判 , 后升都察 院……淳 七年 ( 1247年 )再
使渤泥 , 后卒于官也。 其子有三人焉: 长子
应、 次子甲、 三子烈也 , 应从亡渤泥也”。渤
泥即文莱的古称 , 很可能上述的墓主 “蒲
公” 即蒲宗闵 ,他与其子蒲应于 1247年最后








另据 《西山杂志》 记载 , 泉州蒲厝为穆
斯林聚居地 , “蒲厝宋末背叛蒲寿庚 , 航海居




元末明初 ,究其原固: 一是元末战乱频仍 ,沿
海地区人民纷纷出海避乱谋生 ; 二是明初实
行海禁 , 以及对伊斯兰教徙的岐视改策。 明
太祖洪武五年 ( 1372年 )下诏: “凡蒙古 , 色




七年 ( 1385年 )明朝廷还下令驱逐广东的穆
斯林。12这就迫使许多穆斯林离乡背井 , 徙居
海外。如苏门答腊的旧港 , “有南海人梁道明
派者 ,弃乡里往居之 , 闽广之从为商者数千 ,
推道明为酋长 , 而施进卿副之”。13施进卿本
人就是一个穆斯林 , 后被任为旧港宣慰使。14
永乐四年 ( 1406年 )梁道明往明廷的使者回
回哈直 ( Ha ji )、马合谟 ( Ma hmud)和洪熙
元年 ( 1425年 ) 旧港宣慰司进奉使亚烈
( Ali ) . 张佛那马等都是穆斯林。
15
在爪哇、马
欢见到: “一等唐人 , 皆是广东、 章泉等处窜




罗日 亦称: 爪哇 “唐人持斋
受戒” ,都信奉伊斯兰教。18可见 ,当时苏门答
腊和爪哇的华人中 ,穆斯林恐怕占了大多数。
另据 《崖县三亚港蒲氏简谱》 , 其族子孙曾
“去番邦” 或 “死于番邦” 者 , 不可胜数。
19
所
谓 “番邦” , 指东南亚国家。
华人穆斯林大批移居东南亚 , 形成 “大
分散、 少集中” 的状况。在印尼群岛 , 华人
穆斯林不仅随处可见 ,20而且在明初还形成
了一系列华人穆斯林的聚居区 , 旧港、 马六
甲、 杜板、 革儿昔、 苏鲁马益皆为其聚居之















系列 贸易据点 , 其 中重要的有: 古里
( Calicut )、 坎八叶 ( Cam bag )、 小葛兰
( Quilon)、 柯枝 ( Cochin)。穆斯林商人还不
断越过马六甲海峡 , 对马来半岛和印尼群岛
进行渗透 , 开展贸易和传教活动 , 如爪哇 ,
“一等回回人 ,皆是西番各国为商 ,流落此地 ,
衣食诸事皆请致”。23当时东南亚各国普遍信












中心 ,有四个由外国人担任的港务长 ( Shah-
bandar) , 其中一个港务长就是中国人 ,专门
管理来自中国和印度支那半岛的商人。
25
占婆: 华人首领彭德庆 ( Bong Ta




儿施二姐 (又称施大娘子俾那智 ) 为革儿昔
港务长 , 专司海上贸易 ;27马欢等人也说 , 新
村 (即革儿昔 ) 的村主是广东人。
万丹: “王立华人四人为财富 (即港务






《明实录》 记载 , 明代东南亚各国 , 尤其是爪
哇派往中国 “朝贡” 的使者中 , 很多都是华
人穆斯林。 如: 永乐二年 ( 1404年 ) 九月 ,
“爪哇国西王都马板遣使阿烈 ( ALi ) ·于都
万奉表贡方物 , 谢赐印币”; 洪熙元年 ( 1425
年 )四月 , “爪哇国王杨堆西沙遣头目亚烈·
黄扶信贡方物” ; 闰七月 , “爪哇国旧港宣慰
司遣正副使亚烈· 张佛那马等奉表贡金、银、
香、象牙等方物” ; 宣德二年 ( 1427年 )正月 ,
“行在礼部奏 ,昨爪哇国贡使亚烈·郭信等言
乘舟因海风损坏” ;宣德三年 ( 1428年 )正月 ,
“爪哇国王杨堆西沙遣通事亚烈·张显文等
来朝贡方物” ; 宣德四年八月 , “爪哇国王杨
堆西沙遣使臣亚烈·龚以善等……贡马及方
物”; 十一月 , “爪哇国王杨堆西沙遣使臣亚






华人穆斯林的上层 , 人数毕竟只占少数 , 一
般华人穆斯林则大部分居住于沿海地区 , 以
经营民间海上贸易为主。当时马六甲万商云




王国人皆从回回教门 , 持斋受戒诵经” ,30其

















辏 ,其地宝货填溢 ,其村主即广东人” ,34它还
是爪哇与东部群岛贸易的中心。思吉港 ( Yo r
tan) ,彭德庆的孙子彭瑞和也是一名穆斯林 ,
于 1447年担任该地华人首领 , 经过他的开
拓 , 思吉港成为新兴的贸易港。 张燮曾描写











披荆斩棘 , 艰苦创业 , 使大片荒野沼泽成为
良田 , 虎狼出没的丛林成为都市 , 人迹罕至
的海滩成为著名的海港 , 极大地促进了当地






业生产突飞猛进 , 一跃成为 “田土甚肥 , 倍
32　　　　　　　　　　　　　　华侨华人历史研究　　　　　　　 1997年　第 1期
于他壤 , 谚 (原文为 “古” , 据 《瀛涯胜览》
改一引者 ) 云一季种谷 , 三季生金 , 言其米




在爪哇的杜板 , “其间多有中国人 ,广东
及漳州人流居此地 ,鸡羊鱼菜甚贱”。革儿昔 ,





人口仅千余家 ,经过华人的开拓 , 100年之后
的 1523年竟发展成拥有 3万穆斯林人口的
繁华港口城市。41至于岸佩尔 ( Ngamrel)、 淡
目 ( Demak)等也是由华人穆斯林与当地人民








度教 , 有的甚至还信奉原始宗教 , 如爪哇土
人 “崇信鬼教” , 被佛书称为 “鬼国”。
41
伊斯
兰教传入较晚 , 直到 13世纪末 , 才开始有一
些传教活动 , 但影响不大。 除了苏门答腊西
北少数地区之外 , 教徙主要是来自阿拉伯和
波斯的商人。然而到 14世纪情况发生了急剧




程中 , “印度人 , 阿拉伯—波斯人 , 中国人都
在早期阶段作出了贡献”。45
早在郑和下西洋时 , 郑和曾通过把海外
华人组织起来 , 建立华人穆斯林社区 , 并以
此为基地开始对当地居民宣传伊斯兰教 , 所
以 “ 1405年郑和访问爪哇以后 , 1407年在旧
港便产生华人回教社区 , 接着在 1411年 , 在
安哥 ( Ancol ) 即椰嘉达、 宝里汶 ( Ci re
bon) , 及爪哇其他地方 , 回教堂纷纷建立起
来”。46陈育崧先生指出: 这个时期的中国移









爪哇传播 , 最后传遍爪哇岛和印尼群岛。 在
传教中 ,出现了一批所谓的伊斯兰教贤人 ,他
们的传教方式大都是率领信徙到一个地区 ,
召募当地人民开垦 , 在他们之间传教 , 形成
穆斯林教区 , 随着教徙人数的增多 , 力量不





《爪哇纪年》 中称为罗登· 拉赫迈特 ( Raden
Rachma t) ,在占城受过良好的伊斯兰教育。
48
根据 《三宝垄华人编年史》 记载 , 彭瑞和为
了帮助旧港华人首领孙龙的传教工作 , 于
1445年离开占城去旧港 , 翌年又到爪哇 , 致




献 , 被奉为爪哇的伊斯兰九贤之一 , 被称为




贤的成员 , 即苏南· 波囊 ( Sunan Bonang)。
苏南· 达查 ( Sunan Dra jat )和养子苏南· 义
礼 (即苏南·基里 )。
50
苏南· 基里 ( Sunan Coiri) 原名罗登·
巴古 ( Raden Paku) , 也是施二姐的养子。施
进卿死后 , 其女施二姐继承了旧港宣慰使的
33早期的东南亚华人穆斯林
职务。 施二姐晚年从旧港移居革儿昔 , 被封
为蕃舶长 , 但她非常热心伊斯兰事务和慈善
事业 ,收养了一个男孩。当男孩长到 12岁时 ,
为了让他接受伊斯兰教育 , 她把男孩托付给
彭瑞和 ,彭瑞和为他取了罗登· 巴古的名字 ,
并将女儿嫁给他。 后来罗登·巴古来到革儿




及其继承人 “在向龙目、 望加锡、 库泰 (东





除了上述的 “贤人” 之外 , 值得一提的
是 , 另一个对伊斯兰教传播起了重要作用的
华人陈文 ( Jim Bun)。陈文 , 又名罗登· 巴
达 ( Raden Patah ) , 是旧港华人首领孙龙
( Suan Leong , 又称 Arya Damar) 的养子。
1474年 , 当他 20岁时 , 离开旧港来到泗水 ,
投到彭瑞和的门下 , 成了他的弟子 , 一年之
后 , 陈文征得彭瑞和的同意 , 来到三室垄以

























存的建于 15世纪的古清真寺 , 如: 泗水的苏
南 , 岸佩尔清真寺 , 中爪哇曼加德格 ( M ang
adeg ) 的 卡 索 · 纳 里 曼 ( Kasan
N ARIM AN) 清真寺 , 南勿里达 ( Blitar) 的
端·库普 ( Chung Kup)清真寺和淡目的五家
清真寺的建筑形式都与中国式清真寺建筑如
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